
























(1) これについては Dutなe/Fahn四日chmid，Zueignung durch GewahrsamsbegruTId-
ung-ein Fall der Unterschlagung? -oder-die kleine zu berichtigende Auslegung， 

































(2) Hill，仰kanψ，40 Probleme aus dem Strafrecht Besonderer Tei!， 8. Auf1. (1997)， 
S.129 
( 3 ) Hillenka榊o，p 前掲注(2)S.134の設例
(4) 例えば LacknerjKfJhl，StGB， 22. Auf1. (1997)， ~246 Rn.3等を参照。
(5 ) この事例については Wo供lo.st，NStZ 1994， 542を参照。
(6) BGHSt 41， 187 =NJW 1996， 402= NStZ 1996， 133 mit Anmerknrg von Otお， JZ 
1996， 580 
(7) Schli依hter(Hrsg.)， Bochumer Erlauterungen zum 6. Strafrechtsreformgesetz， 
1998， S. 73 f. 
ドイツ刑法各則の改正一一対照表と新条文の試訳 (4)一-;-49
6 強盗罪・恐喝罪
原 I~249 Raub. I~ 249 Raub. 
文 1(1)W，ぽ mitG側 altgegen eine Personl (1) W，町 mitGewalt ge伊 neine Person 
oder unter Anwendung刊 nDrohungen mit 1 oder unter Anwendung von Drohungen mit 
gegenwl.rtiger Gefahr fnr Leib oder Lebenlg句enwl.rtig，ぽGefahr翻rLeib odぽLeben
eine fr官mdebewegIiche Sache einemleine fremde bewegIich氾 Sache ein崎潤
anderen in der Absicht we側 mmt，sichlanderen in dぽ Absichtwe.刺 mmt，die 
dies噌lberechtswidrig zuzueignen， wirdlSachesichodereinemDritten rechtswi合ig
mit Freiheitsstrafe nicht un旬reinem Ja1官Izuzueignen，wirdmit F四iheitsstrafenicht 
beはraft. lunter einem Ja1官bestraft.
(2) In minder 舵hwer，官狙 FaIIen ist diel (2) In mindぽ schweren FaIIen ist die 
Strafe Freiheitss仕afevon sechs MonatenlStrafe F白血.eiぬstrafevon田，chsMonaten 










1 (1) Auf Fr官iheitsstrafenicht unter f也ul(1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter合d
Jahren ist zu erkennen， wenn IJahren ist zu erke四len，wenn 
1. dぽ Tateroder ein anderer Be旬iIigterl1.der Tl.ter oder ein anderer Beteiligter 
am Raub eine Schuswaffe bei siは1自由民， lam Raub 
2. der Tl.ter oder ein anderer BeteiIigterla) eine Waffe oder ein and町田 gefahr-
am Raub eine Waffe oder sonst einlliches We池田ugbei sich ft血rt，
Werkze噌 oderMit総1bei sich fi世1rt， umlb)困問tein Werkzeug oder Mittel bei 
den Widerstand eines anderen durchlsich fuh此， um den Widerstand einer 
GewaIt oder Drohung mit GewaIt zulanderen Pe醐 'ndurch GewaIt od町Dro-
m 悩ndernoder zu ubぽwinden，陶mgmit Gewa1t zu四，rhindernodぽ zu
3. der Tl.ter oder ein anderer BeteiIigter 1日berwinden，
am Raub durch die Tat ein四 andereninlc) eine andere Per冊 ndurch die Tat in 
die Gefahr des Todes oder einぽschwerenldieGefahr einer配hwerenGe聞ndl叫旬・
KorperverIetzung (~ 224) bringt oder 1配hadigungbringt oder 
4. d町 Tl.terden Raub als MitgIied einerl2. der Tl.t町 denRaub als MitgIied einer 
Bande， die sich zur fortgesetztenlBande， die sich zur fortg'白etztenBege-
Begehung von Raub oder Diebstahllhung von Raub od町 Diebstal11verbunden 
verbunden hat， unter Mitwirkung eineslhat， unter Mitwirkung eines anderen 
anderen BandenmitgIi氾dsbegeht. 1 B釦 idenr凶匂Iiedsbegeht. 
(2) Auf Freihei蜘 trafenicht unter ft回f
Jahren ist zu erkennen. wenn der Tater 
oder ein anderer Beteiligter am Ra岨b
1. bei der Tat eine Waffe oder ein an-
der四 ge錨hrlich開 Werk皿ug刊，rwendet，
2. in den Fallen des Absatzes 1 Nr.2 
eine Waffe bei sich飽hrtoder 
3. eine andere Person 
a) bei der Tat korperlich schwer mis-
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handelt oder 
b) d町'chdie Tat in die Gefahr des Todes 
bringt. 
(2) In minder schweren Fallen ist diel(3) InminderschwerenFallend陪rAbsatze 
Strafe Freiheitsstrafe von einem J ahr bis 1 und 2 ist die Strafe Freiheits沿trafevon 






























原 1S 251 Raub mit Todesfolge. 1 S 251 Raub mit Todesfolge 
文 IVerursachtder Tater durch den RaublVerursacht der Tater durch den Raub 
(S 249 und 250) leichtfertig den Todl (S 249 und 250) wenigsten leichtfertig 
eines anderen， so ist die Strafelden Tod eines anderen Menschen. so ist 
lebenslange Freiheitsstrafe oderldie Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder 






原 1S 253 Erpressung. 1 S 253 E叩re田 ung
文 I(1) Wer einen anderen rechtswidrig mitl (1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit 
Gewalt oder durch Drohung mit ei悶 nlGewaltodぽ durchDrohung mit einem 
empfindlichen Ubel zu einer Handlung， I empfindlichen Ubel zu einer Handlung， 
Duldung oder Unterlassung notigt undlDuldung oder Unterlassung notigt und 
dadurch dem Vermogen des Ge凶 tigten1 dadurせ1dem Verm白gendes Genotigten 
oder eines anderen N achteil zufugt，山n1 oder eines anderen N achteil zufugt， um 
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sich oder einen Dritten zu Unrecht zulsich oder einen Dritten zu Unrecht zu 
bereichem， wird mit Freiheitsstrafe bisI bereichern， wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu funf Jahren oder mit Geldstrafe b白 Izu f日nf J ahren oder mit Geldstrafe 
traft. I bestraft 
(2) Rechtswidrig ist die Tat， wenn diel (2) Rechtswidrig ist die Tat，問団 die
Anwendung der Gewalt oder die Andro-IAnwendung der Gewalt oder die Andro-
hung des Ubels zu dem angestrebtenlhung des Ubels zu dem angestrebten 
Zw前 kals verwerflich anzusehen ist. I Zweck als verwerflich anzusehen ist. 
(3) Der Vers叫chist strafbar . I (3)Der Versuch ist strafb喧r.
(4) In besonders schwでrenFal!en ist diel (4) In besonders schweren Fallen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe nicht unter eineml Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr. Ein besonders schwerer Fal! liegtI Jahr . Ein besonders schwerer Fal! liegt 
in der Regel vor， wenn der Tater gewerb恒一Iin der Regel vor， wenn der Tater gew芭rbs.
masig oder als Mitglied einer Bandelmasig oder als Mitglied einer Bande 
handelt， die sich zur fortge田tztenBe-Ihandelt， d民 sichzur fortge記 tztenBe-




























( 8 ) Schluchter (Hrsg.)前掲注(7)S.78ff. 







(10) そのように解釈するものとして BGHSt.39，100 




原 195Auslandstaten geg四 inlandischeRe-195 Auslandstaten gegen inlandische Re-
文 Ichtsgut廷r. Ich旬以iter.
Das deutsche Strafrecht gilt， unabhangiglD回 deutscheStrafrecht gilt， unabhangig 
vom Recht des Tatorts， fUr fo匂endelvomRecht des Tatorts， fUr folgende 
Taten， die im Ausland begangen werden: ITaten， die im Ausland begangen werden: 
1. V orbereitung eines Angriffskrieges 1. V orbereitung eines Angriffskrieges 
(980); 1 (980); 
2. Hochverrat <981 bis 83); 12. Hochverrat <981 bis 83); 
3. Gefah吋ungdes demokratischenRechts-13. Gefahrdung des demokratischen Rechts 
staates Isねates
a) in den Fallen der 9989， 90a Abs. 1 a) in den Fallen der 9989， 90a Abs. 1 
und des 990b， wenn der Tater Deutscherlund des 990b， wenn der Tater Deutscher 
ist und seine Lebensgrundlage im raum-list und seine Lebensgrundlage im r包凶n-
lichen Geltungsbereich dieses Gesetzesllichen Geltungsbereich dieses Ge田tzes
hat， und Ihat， und 
b) in den Fallen der 9990 und 90al b) in den Fallen der 9990 und 90a 
Abs. 2; IAbs.2; 
4. Landesverrat und Gefahrdung der au-14. Land国間rratund Gef創立dungder au-
seren Sicherheit (9994 bis 100a); Iseren Sicherheit (9994 bis 100a); 
5. Straftaten民gendi巴 Landesverteidi-15.Straftaten gegen die Land凶verteidi-
gung 19ung 
a) in den Fallen der 99109 und 10ge bisl a) in den Fallen der 99109 und 10ge bis 
109g und 1109g und 
b) in den Fallen der 99109a， 109d undl b) in den Fallen der 99109a， 109d und 
109h， wenn der Tater Deutscher ist undl109h， wenn der Tater D四 tscherist und 
seine Lebensgrundlage im raumlichen1 seine Lebensgrundlage im raumlichen 
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat; IGeltungsbereich dieses Gesetzes h直t;
6. Verschleppung und politische V er-16. Verschleppung und politisch直 Ver-
dacht泡ung<9234a， 241ω ， wenn die Tatldachtigung (99234a， 241a) ， wenn die Tat 
sich gegen einen Deutschen richtet， der 1 sich gegen einen De叫schenrichtet ， der 
im Inland seinen W ohns山 oderge-lim Inland 阻 nen Wohnsitz oder ge-
W百加lichenAufenthalt hat; Iwohnlichen Aufenthalt hat; 
6a. Entziehung eines Kindes in den 
E盲目lendes 9235 Abs.2 Nr .2， wenn die 
Tat sich gegen eine Person richtet， die 
im Inland ihren W ohnsitz od阻rgewohn-
lichen Aufenthalt hat; 
7. Verletzung von Betriebs-oder Ge-17. Verletzung vo四 Betriebs-oder Ge-
schaftsgeheimrussen eines im raumlich直泊Ischaf匂geheim凶岱enei即日 im raumlichen 
Geltungsbereich dieses Gesetzes li暗end回 IGeltungsbereichdieses G四etzesliegenden 
Betriebs， eines Untemebmens， das dortlBetriebs， eines Untemebmens， das dort 
seinen Sitz hat， oder eines Untemebmenslseinen Sitz hat， od町田nesUntemebmens 
mit Sitz im Ausland， das von einem Un-Imit Sitz im Ausland， das von einem Un-
temebmen mit Sitz im raumlichenGeltung-ltem倍，bm直nmitSitzimraumlichen Geltung-
sbereich dieses Ge組問sabhangig ist undlsbereich dieses Gesetzes abhangig ist und 
mit diesem einen Konz疋mbildet; Imit diesem einen Konzem bildet; 
8. Straftaten gegen die sexuelle Selbstー18.Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung Ibestimmung 
a) in den Fallen d田 9174Abs. 1 und 3，1 a) in den Fallen des 9174 Abs.1 und 3， 
wenn der Tater und der， gegen den dielwenn der Tater und der， gegen den die 
Tat begangen wird， zur Zeit der TatlTat begangen wird， zur Zeit der Tat 
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Deutsche sind und ihre Lebensgrundlage Deutsche sind und ihre Lebensgrundlage 
im lnland haben. und im lnland haben. und 
b) in den Fallen des 9176 Abs. 1 bis 4， b) in den Fallen der 99176 bis 176 b und 
5 Nr.2 und Abs.6， wenn der Tater 182， wenn der Tater Deutscher ist;・
Deutscher ist und seine Lebensgrundlage 













































原文 96 Auslandstaten gegen international ge. 96 Auslandstaten gegen international ge. schutzte Rechtsguter. schutzte Rechtsguter. 
Das deutsche Strafrecht gilt weiter， un-Das deutsche Strafrecht gilt weiter， un 
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abhangig vom Recht des Tatorts， flirlabhangig vom Recht des Tatorts， flir 
folgende Taten， die im Ausland begangenlfolgende Taten， die im Ausland begangen 
we吋en: I werden: 
l. Volkermord (3220a); Il. Volkermord (322ゆa); 
2. Kernenergie-ー， Sprengstoff-undl2. Kernenergie-ー， Sprengstoff-und 
Strahlungs同 rb陀chenin de泊 Fallender 31 Strahlungsverbrechen in den Fallen der 3 
310b， 311 Abs.l bis 3， des 3311a Abs. 21307 und 308 Abs.l bis 4， des 3309 Abs.2 
und des 3311b; lund des 3310 ; 
3. Angrife auf den Luft-und Seeverkehrl3. Angriffe auf den Luft-und Seeverkehr 
(3316c); 1 (3316c); 
4. Menschenhandel (3180b) und schwererl4. Menschenhandel (3180b) und schwerer 
Menschenhandel (3181); 1 Men記h自由直ndel(3181); 
5. unbefugter Vertrieb von Betaubungs-15. unbefugter Vertrieb von Betaubungs-
mitteln; Imitt疋In;
6. Verbreitung pomographischer Schrif-16. Verbreitung pomographischer Schrif. 
ten in d巴nFallen des 3184 Abs. 3山ld4; 1 ten in den Fallen des 3184 Abs. 3 und 4; 
7. Geld-und Wertpapierfalschung undl7. Geld-und Wertpapierfalschung m 
deren Vorbereitung (33146， 149， 151 und1146， 151 und 152)， Falschung von ZahI-
152) sowie die Falschung von Vordruckenlungskart四 undVordrucken flir Euros-
flir Euros氾hecks und Euroscheckkartenlchecks (3152a Abs.l bis 4) sowie deren 
(3152心; IVorbereitung (33149，151，152 田ld152a 
IAbs.5); 
8. Subventionsbetrug (3264); 18. Sub市'entionsbetrug(3264); 
9. Taten. die auf Grund eines fur diel9. Taten. die auf Grund eines fur die 
Bundesrepublik Deutschland verbind-I Bundesrepublik Deutschland verbind-
lichen zwischenstaatlichen Abkommensllichen zwischenstaatlichen Abkommens 
auch d加nzu verfolgen sind， wenn sie imlauch dann zu verfolgen sind， wenn sie im 





























原 1~56f. Widerruf der Strafaussetzung. 1 ~56f Widerruf der Strafaussetzung. 
文 I(1) Das Gericht widerruft 晶 Strafaus-I(1) Das Gericht widerruft 晶 Strafaus.
田tzung.wenn der Verurteilte Isetzung， wenn der Verurteilte 
1. in der Bewahrungszeit eine Straftatl1. in der Bewahrungszeit eine Straftat 
begeht und dadurch zeigt， das dielbegeht und dadurch zeigt， das die 
Erwartung， die der StrafaussetzunglErwartung， die der Strafaussetzung 
zugrunde lag， sich nにhterfullt hat， Izugrunde lag， sich nicht erfullt hat， 
2. gegen Weisungen groblich oderl2目 gegenWeisungen groblich oder 
beharrlich verstost oder sich der Aufsicht Ibeharrlich verstost oder sich der Aufsicht 
und Leitung des Bewahrungshelfers be-Iund Leitung des Bewahrungshelfers be一
harrlich entzieht四ldd凶durchAnlas zulharrlich entzieht und d凶ldurchAnlas zu 
der Besorgnis gibt， das er em凹 tS仕af-IderBesorgnis gibt， das er emeut Straf-
taten begehen wird， oder Itaten begehen wird， oder 
3. gegen Auflagen groblich oder beha汀ー13目 gegenAuflagen groblich oder beh岨r-
lich verstost. lich verstost 
Satz 1 N r.l gilt entsprechend， wenn die 1 Satz 1 N r.l gilt entsprechend， wenn die 
Tat in der Zeit zwischen der EntscheidunglTat in der Zeit zwisch四 derEntscheidung 
めerdie Strafaussetzung und deren Rechts-I uber die Strafaussetzung und deren Rechts-
kraft begangen worden ist. Ikraft begangen worden ist 
(2) Das Gericht sieht jedoch von deml (2) Das Gericht sieht jedoch von dern 
Widerruf ab. wenn es ausr官icht. IWiderruf ab. wenn es ausreicht 
1. wei tere Aufl時間 oder Weisungen zul1. weitere Auflagen oder Weis托lngenzu 
erteilen， narnentlich den Verurteiltenlerteilen， narnentlich den Verurteilten 
einern Bewahrungshelfer zu unterstellen， 1 einem Bewahrungshelfer zu unterstellen， 
oder loder 
2. die Bewahrungs-oder Unterstellungsぃ12.die Bewahrungs-oder Unterstellungs-
zeit zu verlangem. 1 zeit zu verlan.喧em
In den Fallen der Numrner 2 darf diel2 In den Fallen der Numrner 2 darf die 
Bewahrungszeit nicht um rnehr als dielBewahrungszeit nicht um rnehr als die 
Halfte der zunachst bestirnrnten Be-lHalfte der zunachst bestirnrnten Be-
wahrungszeit verlangert werden. Iwahrungszeit verlangert werden. 
(3) Leistungen， die der Vぽ urteiltezurl (3) Leistungen， dた derVerurteilte zur 
Erfullung von Auflagen， Anerbieten，IErfullung von Auflagen， An直rbieten，
Weisungen oder Zusagen erbracht hat，IWeis礼lngenoder Zusagen erbracht hat， 
werden nicht erstattet. Das Gericht kannlwerden nicht erstattet. Das Gericht kann 
jedoch， wenn es die Strafaussetzungljedoch， wenn es die Strafaussetzung 
widerruft， Leistungen， die der Verur-Iwiderruft， Leistungen， die der Verur 
t日ltezur Erfullung von Auflagen nach ~ 1 teilte zur Erfullung von Auflagen nach ~ 
56b Abs. 2 N r. 2 oder 3 oder entsprech町1・156bAbs.2 Satz 1 Nr.2 bis 4 oder e泊tspre-
den Anerbieten nach ~56b Abs.3 erbrachtlchenden Anerbieten nach ~56b Abs.3 
h唱t.auf die Strafe anrechnen. lerbracht hat. auf die Strafe anrechnen 






























原 1~78b R叶len. 1~78b R山崎n.
文 1(1)Die Verjahrung r叶lt I (1)Die Verjahrung ruht 
1. bis zur Vollendung des achtzehnten 1. bis zur V 01防ldungdes achtzehnten 
Leben吋ahresdes Opfers bei StraftatenlLebensjahres des Opfers bei Straftaten 
nach d四 ~~176 bis 179， Inach den ~H76 ， bis 179， 
2.田 langen岨chdem Gesetz die Ver.12. solange nach dem Ges氾tzdie Ver. 
folgung nicht begonnen oder nicht fort.lfolgung nicht be窓口nnenoder nicht fort. 
gesetzt werden kann; dies gilt nicht， w田 nlge田tztwerden kann; dies gilt nicht， wenn 
die Tat nur deshalb nicht verfolgt werdenldie Tat nur deshalb nicht verfolgt werden 
kann， weil Antrag， Ermachtigung oderlkann， weil Antrag， Ermachtigung oder 
Strafverlangen fehlen. 1 Strafverlangen fehlen. 
(2) St廷htder Verfolgung entgegen， dasI (2) Steht der Verfolgung entgegen， d，まB
der Tater Mitglied des Bundestages oderlder Tater Mitglied dほsBundestages oder 
eines Gesetzgebungsorgans eines Landesleines Gesetzgebungsorgans eines Landes 
ist， so b帽nntdie Verjahrung erst mitlist， so beginnt die Verjahrung erst mit 
Ablauf des Tages zu ruhen， an dem IAblauf des Tages zu n血en，an dem 
1. die Staatsanwaltschaft oder eine Be.l1. die Staatsanwal七schaftoder eine Be. 
horde oder ein Beamter des Polizeidien・Ihordeoder ein Beamter des Polizeidien. 
stes von der Tat und der Person deslstes von der Tat und der Person des 
Taters Kenntnis erlangt oder ITaters Kenntnis erlangt oder 
2. eine Strafanzeige oder ein Strafantrag 12. eine Strafanzeige oder ein Strafantrag 
gegen den Tater angebracht wird (S158Igegen den Tater angebracht wird (S158 
der Strafprozesordnung) . 1 der Strafprozesordnung) . 
(3) 1st vor Ablauf der Verjahrungsfristl (3) 1st vor Ablauf der Verjahrungsfrist 
ein Urteil des ersten Rechtszuges er-Iein Urteil des ersten Rechtszuges er. 
gangen， so lauft die Verjahrungsfrist nichtlgangen， so lauft die Verjahrungsfrist nicht 
vor dem Zeitpunkt ab， in dem d回 Verfa.lvordem Zeitpunkt ab， in dem das Verfa 
hren rechtskraftig abgeschlossen ist. 1 hren rechtskraftig abgeschlossen ist. 
(4) Droht das Gesetz strafscharfend furl (4) Droht das Gesetz strafscharfend fur 
besonders schwere Falle Freiheitsstrafe I besonders schwere Falle Freiheitsstrafe 
von mehr als funf Jahren an und ist daslvon mehr als funf Jahren an und ist das 
Hauμverfahren 刊 r dem LandgerichtlHauptverfahren vor dem Landgericht 
eroffnet worden， so ruht die Verjahrungleroffnet worden， so n血tdie Verjahrung 
in den Fallen des ~78 Abs.3 Nr. 4 ablin den Fallen des ~78 Abs.3 Nr.4 ab 
Eroffnung des Hauptverfahrens， hoch.IEroffnung des Hauptverfahrens， hoch-
stens jedoch fur einen Zeitraum von funflstens jedoch fur einen Zeitraum von f住lf
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J ahren; Absatz 3 bleibt unbertihrt J ahren; Absatz 3 bleibt unbertihrt 





















して 5年以上の自由刑を科し且つ公判が地 して 5年以上の自由刑を科し且つ公判が地
方裁判所で開かれるときは，第78条第3項第 方裁判所で聞かれるときは，第78条第3項第
4号の事例における時効は公判の開始まで， 4号の事例における時効は公判の開始まで，
5年を上限として，停11:する。第3項はこれ 5年を上限として，停止する。第3項はこれ
によって影響を受けない。 によって影響を受けない。
(前号の訂正)
改正条文対照表3頁の第126条1項3号(左側)の<，犯罪予告による公共平
和の⑥乱)→<，犯罪予告による公共平和の索乱J)
